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Jezik se stalno mijenja, a naj~e{}e se jezi~ne promjene
doga|aju u leksiku – nastanak novih izvanjezi~nih
fenomena ima za posljedicu nastanak novih rije~i.
Cilj je ovoga rada bio analizirati odabrane nazive u
kineziologiji, znanosti koja prou~ava zakonitosti upravljanja
procesom vje`banja i posljedice djelovanja toga procesa
na ljudski organizam – sport, rekreacija, sportska rekreacija
te fitnes. Odabrani su primjeri analizirani u hrvatskom,
engleskom, njema~kom i talijanskom jeziku. Nastojalo se
pokazati kako je sport od zabave u op}em jeziku postao
strukturirana, k cilju orijentirana, natjecateljska, ludi~ka
aktivnost u stru~nom jeziku, kako je rekreacija zabava, ali i
oporavak kroz programiranu sportsku aktivnost unutar
koncepta sportske rekreacije te kako se fitnes mo`e
promatrati kao te`nja za optimalnom fizi~kom kvalitetom
`ivota. Analiza je pokazala kako opisi odabranih
koncepata variraju te da je stru~ne nazive po`eljno
promatrati u kontekstu, kako bi se odabrao onaj opis
koji osigurava njihovo razumijevanje. Kretanje je metafora
`ivota – njihova se povezanost kroz opisane koncepte i
pridru`ene im nazive mo`e pratiti od legenda o postanku
svijeta do dana{njega koncepta suvremenog na~ina `ivota
koji je usmjeren na njegovo kvalitativno i kreativno
odre|enje.
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Jezik se stalno mijenja, a ~este se jezi~ne promjene doga|aju
u leksiku – novim se izvanjezi~nim fenomenima pridru`uju
novi znakovi, svaki sa svojim planom sadr`aja u koji se izvan-
jezi~ni fenomen preslikava i planom izraza. Često rije~i iz op-
}ega jezika ulaze u stru~ni jezik te postaju nazivi, odnosno
terminologiziraju se (Mihaljevi}, 1998., 18). Tako je rije~ sport
u uporabi u op}em jeziku i u stru~nom jeziku kineziologije.
Stru~ni jezik, naravno, ovisi o op}em jeziku, ali stru~ni jezik
nastoji biti {to precizniji, a to zna~i da svoje nazivlje, odnosno
terminologiju, nastoji {to jasnije definirati. Odre|ivanje seman-
ti~kih polja pojmova u stru~nom jeziku klju~no je za razumi-
jevanje koncepata kojima svaka pojedina struka operira.
Brojni su autori i u svijetu i u Hrvatskoj oduvijek nasto-
jali prikupiti i urediti nazivlje nekoga stru~nog podru~ja. Na
primjer, ve} je 1875. godine Andrija Hajdinjak, koji je 1868.
kao u~itelj po~eo predavati hrvatski jezik, objavio Njema~ko-
-hrvatsko nazivlje za tjelovje`bu i nazivlje za ma~evanje (Jaj~evi},
1987., 12). Sre|ivanju nazivlja vezanog uz tjelesno vje`banje
pridonosi i Franjo Bu~ar, ~ije je ime sinonim za razvoj sporta
i publicistike u Hrvatskoj. On 1900. godine objavljuje priru-
~nik pod nazivom Gimnasti~ke vje`be s batinama i ~unjevima,
prire|en prema djelu Čeha Josipa Klenke (Jaj~evi}, 1987., 23).
Bu~ar je svome radu dodao i rje~nik, koji se, prema njegovim
vlastitim rije~ima, "bavi ~e{kom gimnasti~kom literaturom"
(Jaj~evi}, 1987., 24) i u kojemu je obradio vi{e od 500 naziva.
CILJ ISTRA@IVANJA
Cilj je ovoga rada analizirati odabrane nazive – sport, rekreaci-
ja (sportska rekreacija) te fitnes – koji iz op}ega jezika ulaze u
stru~ni jezik kineziologije, znanosti koja prou~ava zakonitosti
upravljanja procesom vje`banja i posljedice djelovanja toga
procesa na ljudski organizam, drugim rije~ima, poku{at }e se
analizirati kako se mijenjao – pro{irivao, su`avao ili ostajao u
izvornom obliku – sadr`aj pojmova ozna~enih izrazima sport,
rekreacija i sportska rekreacija te fitnes. Cilj ovoga rada, dakle,
nije bio standardizirati odabrane nazive u nekom jeziku i pro-
pisati {irinu njihovih semanti~kih polja, nego samo dati djelo-
mi~an pregled postoje}ega stanja. Da bi pregled bio {to {iri, o-
dabrani su primjeri analizirani u hrvatskom, engleskom, nje-
ma~kom i, ponegdje, talijanskom jeziku.
SPORT – ZABAVA, NATJECANJE I VELIKI BIZNIS
Kako navodi @ugi} (1996., 68), prvom znanstvenom studijom
o biti sporta smatra se rad A. Rissea Sociologija sporta. Risse je
i za~etnik ideje o sportu kao igri. @ugi} ka`e (1996., 78) kako
se poku{aji definiranja sporta kre}u na dvije razine – teleo-944
lo{koj, koja na sport gleda kao na "stvar po sebi", i sociolo{koj,
koja ga nastoji tuma~iti "preko odrednica koje obja{njavaju
njegovu privla~nost i potrebitost za ~ovjeka u suvremenim
(post)industrijskim dru{tvima." Va`no je istaknuti i @ugi}evu
primjedbu o "semanti~kom neredu" u definiranju ovoga poj-
ma, kojemu najvi{e pridonosi "nerazlikovanje koncepta sporta
i koncepta igre, ili preciznije, njihova isprepletenost". Stoga se
koristi Leonardovim (1988.; 8-14, citirano u @ugi}, 1996., 78)
razlikovanjem dvaju koncepata, a to su: a) sport kao igra (game,
play) i b) sport kao sport (strukturirana aktivnost). Sport kao
igra (play, odnosno, ludus) jest koncept koji se odnosi na nje-
govu ontolo{ko-antropolo{ku odrednicu, koja ~ovjeka, izme-
|u ostaloga, definira i kao homo ludens. Rije~ je o ~ovjekovoj
igra~koj sastavnici koja je po sebi samosvrhovita i samodo-
statna. Igra (game) nastaje kada se igri (play) pridru`e pravila
i motivi, kao {to su specifi~no zna~enje, zada}e, ozbiljnost u
natjecanju i sli~no. Kretchmar ka`e (1994., citirano u @ugi},
1996., 80) da je igra play, za razliku od igre game, predracio-
nalna i spontana te slobodno odabrana aktivnost, dok je igra
game formalno ure|ena propisanim pravilima. Svaka je igra
slobodan ~in, ka`e Huizinga (1970., 17), ona je oblik djelatno-
sti – i kao smislen oblik i kao dru{tvena funkcija (Huizinga,
1970., 13). Jedno je od njezinih obilje`ja i napetost (Huizinga,
1970., 21), pa je ona natjecanje u kojem osoba pokazuje {to mo`e
bolje od drugih (Huizinga, 1970., 25). Huizinga se u svojoj knjizi
Homo ludens. O podrijetlu kulture u igri (1970.) pozabavio i izra-
`avanjem pojma igra u raznim jezicima, odnosno sadr`ajem
koji se pod odre|enim nazivom nalazi – primjerice, u gr~kom
jeziku (Huizinga, 1970., 46) za izra`avanje pojma igra postoje
razli~ite rije~i, koje, ~ini se, imaju prizvuk vedrine, zadovolj-
stva i bezbri`nosti. Me|utim, u gr~kom postoji i agon, tj. bor-
bene igre i nadmetanja. Natjecanje jest igra, ka`e Huizinga
(1970., 71), a pojam pobjede u najtje{njoj je vezi s igrom (1970.,
73). Francuski sociolog Roger Caillois (1979., 40) igre dijeli u
~etiri kategorije – agon, odnosno, primjerice, igranje nogo-
meta ili {aha, alea, igranje na ruletu ili na lutriji, mimicry, igra
gusara, Nerona ili Hamleta te ilinx, odnosno igranje kako bi se
brzim okretanjem u krug ili padom izazvalo u vlastitome or-
ganizmu stanje zbunjenosti i strepnje.
Agon je u staroj Gr~koj bilo natjecanje u kojem su se do-
djeljivale nagrade u raznim disciplinama – sportu, drami, gla-
zbi, poeziji ili slikarstvu i, s obzirom na svoju funkciju, ulazio
je prete`no u okvire sve~anosti (Huizinga, 1970., 47). Sama ri-
je~ agón zna~i borba, odnosno natjecanje, a izvedena je iz agein,
{to je voditi, provoditi, slaviti. Od rije~i agon nastaje i naziv ago-
nistes, {to zna~i natjecatelj, glumac. U anti~koj Gr~koj najzna-









pitijskim i nemejskim igrama. Primjerice, na olimpijskim su se
igrama odr`avala nadmetanja u raznim sportskim disciplina-
ma, ali i u umjetnosti – slikarstvu, kiparstvu, pjesni{tvu, glu-
mi, pjevanju, glazbi, govorni{tvu, recitiranju Homerovih epo-
va, kao i u tjelesnoj ljepoti i o~uvanju vitalnosti staraca (Jaj~e-
vi}, 2000., 9-10). Igra se povezuje i sa zdravljem. Igre s loptom
su, primjerice, u 2. stolje}u poslije Krista preporu~ali lije~nici
poput Galena radi boljega zdravlja. Primjer igre s loptom u
staroj Gr~koj bila je igra pod nazivom episkyros, u kojoj su se
nadmetala dva tima s istim brojem igra~a – izme|u ta dva
tima povu~ena je crta, a jo{ je jedna crta bila povu~ena na od-
re|enoj udaljenosti iza svakoga tima. Cilj je igre bio dodava-
njem lopte preko sredi{nje crte natjerati protivni~ki tim da
prije|e crtu povu~enu iza toga tima.
Mead (2003., 148) razlikuje igru i igranje i ka`e kako je raz-
lika izme|u njih u tome "da u igri dijete mora imati stav svih
drugih koji u igri sudjeluju. Stavovi drugih igra~a koje sudio-
nik preuzima organiziraju se u neku vrst jedinstva, a upravo
ta organizacija kontrolira reakciju individua." Mead obja{-
njava ovaj primjer i ka`e kako se on odnosi na osobu koja igra
bejzbol, u kojem je svatko tko sudjeluje u toj igri odre|en
pretpostavkom akcije drugih igra~a, pa je on ujedno i svatko
drugi u timu.
Opisuju}i simbol igre, Chevalier i Gheerbrant (1983., 199)
ka`u kako je igra u osnovi simbol borbe, {to bi odgovaralo igri
game, odnosno onom dijelu zna~enja koje postoji i za pojam spor-
ta, a to je natjecanje, odnosno nadmetanje, te kako je rije~ o kon-
ceptu koji "udru`uje pojmove sveukupnosti, pravila i slobode".
Ako rije~ igra potra`imo i u op}im rje~nicima, njezina je
definicija u tim rje~nicima preciznija nego {to se to, mo`da,
na prvi pogled ~ini. U Rje~niku hrvatskoga jezika Ani} (1991.,
199) opisuje pojam igre i ka`e da je igra "intelektualna ili tje-
lesna aktivnost koja ima kao jedini cilj da se osoba koja joj se
predaje zabavi", ali i "razonoda, rekreacija". Navodi i zna~enje
da je igra "djelatnost podvrgnuta nekim pravilima ili nekom
sustavu pravila" te "natjecanje u sportskim vje{tinama". Ve} i
letimi~an pogled na ovaj opis ne}e zaobi}i dijelove opisa kao
{to su zabava, razonoda te rekreacija, kojima su se koristili brojni
autori kako bi objasnili pojam igre. Obilje`ja pravila i natjeca-
nje ve} su poveznica izme|u igre u zna~enju zabave ili razonode
i sporta kao ludi~ke aktivnosti. I u njema~kom se jeziku zna~e-
nje pojma igra (Spiel) opisuje kao razonoda, zabava, razbibriga,
zabavna aktivnost prema odre|enim pravilima (Wahrig, 1991., 1202),
a i ovdje se mo`e uo~iti prijelaz prema zna~enju (sportskog)
natjecanja – natjecanje iz zabave, sportsko natjecanje (Wahrig, 1991.,
1202). Zabava je, dakle, ono {to povezuje igru i sport. Me|utim,









U gr~kome jeziku i rije~ âthlos ozna~avala je natjecanje, a
glagol athleîn natjecati se za nagradu. Primjerice, naziv pentatlon
(petoboj) nastaje od gr~ke rije~i pente, {to zna~i pet, i gr~ke rije~i
âthlos – dakle, natjecanje u pet disciplina. Od starogr~kog agona
i atletike, pod kojom se nekada razumijevao sport i ~iji se po-
novni procvat bilje`i polovicom 19. stolje}a, a koja se profili-
rala u te{ku (boks, hrvanje i dizanje utega) i laku (tr~anja, ba-
canja, skokovi) atletiku, nastaje tek stolje}ima kasnije ono {to
se danas razumijeva pod nazivom sport. Podrijetlo je imenice
sport, kao {to je poznato, u francuskom jeziku, odnosno u
starofrancuskom (desporter). Rije~ zatim ulazi u engleski jezik,
najprije u liku disport i ima zna~enje zabava, odnosno zabavljati
se. Naziv sport, koji zadr`ava zna~enje {ale, odnosno zabave,
nastaje skra}ivanjem oblika disport u srednjoengleskom (na
primjer, Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the En-
glish Language, 1996., 1844; Encarta® World English Dictionary,
1999., 1811). Naziv sport se u zna~enju u kojemu se rabi danas
po~inje upotrebljavati u 19. stolje}u. Danas u ameri~kom en-
gleskom postoje dvije rije~i koje ozna~uju koncept sporta kao
fizi~ke, natjecateljske aktivnosti – to su athletics i sport. Rije~
athletics se, dakle, u toj standardnoj varijanti engleskoga jezi-
ka rabi u istome zna~enju kao i rije~ sport, odnosno tjelesna
aktivnost koja podrazumijeva natjecanje, a rije~ athlete u zna~enju
osobe koja je u treningu ili je nadarena za tjelesno vje`banje
ili natjecanje koje uklju~uje visoku razinu motori~kih sposob-
nosti, dok u britanskom engleskom, tako|er standardnoj vari-
janti engleskoga jezika, naziv athletics ozna~uje sport koji o-
buhva}a trka~ke, skaka~ke i baca~ke discipline. Na isti se na-
~in naziv atletika rabi i u hrvatskom jeziku. Zanimljivo je da se
u njema~kome jeziku rije~ Athletik rabi u zna~enju sportskoga
natjecanja te tjelesnoga vje`banja, a rije~ Athletiker u zna~enju ~o-
vjeka ~vrste, mi{i}ave tjelesne konstitucije (Wahrig, 1991., 191). Za
ozna~avanje skupa trka~kih, baca~kih i skaka~kih disciplina
obuhva}enih, primjerice, u hrvatskom jeziku nazivom atleti-
ka, u njema~kome se rabi naziv Leichtathletik – naziv koji je, u
vrijeme kada se atletika dijelila na laku i te{ku atletiku, i u
hrvatskome jeziku ozna~avao taj isti skup disciplina, dok se
za atleti~ara rabi naziv Leichtathlet. U ~emu le`i razlog za spo-
menuta dva zna~enja rije~i u engleskome jeziku ozna~ene
kao athletics? Prva su sportska natjecanja na olimpijskim igra-
ma u staroj Gr~koj 776. bila u tr~anju. S vremenom se u njihov
program uklju~uju skok u dalj, bacanje koplja i bacanje diska
koji su danas svrstani u grupaciju ozna~enu zasebnim nazi-
vom atletika, hrvanje koje je u to vrijeme postojalo i kao zase-
bna disciplina i kao dio pentatlona (petoboja), konji~ke utrke,
borba {akama te pankracij (gr~ki pankration), sport poput da-
na{njeg ultimate fighta. Atletika je u staroj Gr~koj ozna~avala









-1999), potonje i opet u smislu natjecanja poput, primjerice,
olimpijskih igara.
U hrvatskome jeziku, me|utim, rije~ atlet ne zna~i atle-
ti~ar, odnosno osoba koja sudjeluje, na primjer, u utrci na 100
metara, u bacanju koplja ili skoku u dalj, ve} zna~i sna`an, jako
razvijen ~ovjek (Ani}, 1991., 14), ~ime se podrazumijevaju fizi-
~ka snaga i izdr`ljivost potrebni u sportskome natjecanju. U
engleskome se jeziku rije~ athlete prvotno rabila u zna~enju
hrva~, a tim se nazivom ozna~avala osoba koja je kao predu-
vjet za uspjeh u natjecanju (âthlos) morala biti sna`na. Danas
se u britanskom engleskom ta rije~ rabi u zna~enju osobe koja
se natje~e u sportu te osobe koja je dobra u sportu i tjelesnom vje-
`banju, ali i u zna~enju atleti~ar (Hornby, 2002., 64). U njema-
~kome jeziku Athlet ozna~uje sna`na ~ovjeka, ali i natjecatelja
(Wahrig, 1991., 191), a atleta u talijanskome osobu koja se bavi
sportom uz specijalan na~in treniranja i koja se natje~e u tome spor-
tu, ali i osobu koja je sna`na i dobro razvijena (fizi~ki). U literaturi
o povijesti sporta naziv atletika rabi se u dva zna~enja – prvo
je zna~enje ono profesionalizma u sportu (Platon i Galen kritizi-
rali su sporta{e zbog toga profesionalizma – naime, cilj prvih
natjecatelja, na primjer, na olimpijskim igrama bio je isklju-
~ivo 'sportski', a to je zna~ilo pobjedu i ~ast koja im je tom
pobjedom pripala, dok se profesionalizam u staroj Gr~koj raz-
vio naknadno), a drugo je zna~enje natjecateljski sport koji su
prakticirali sporta{i tijekom gimnasti~kih agona, odnosno nad-
metanja u fizi~koj pripremljenosti (Beyer, 1987., 70). Stari su
Grci tjelesni odgoj podijelili na gimnastiku i agonistiku. U an-
ti~koj je Gr~koj gimnastika ozna~avala sustavnu tjelovje`bu na-
mijenjenu op}enito razvitku ~ovjeka. Gr~ka rije~ gymnázesthai, od-
nosno vje`banje bez odje}e na sebi, ulazi u uporabu oko 400. go-
dine prije Krista i odnosi se na tjelesno vje`banje prigodom
kojega treba skinuti svakodnevnu odje}u. Gimnastika se dije-
lila na palestriku, odnosno na sve vje`be – poput petoboja, pli-
vanja, pankracija, ga|anja iz luka itd. – cilj kojih je bio tjelesni
razvoj organizma, arhestriku, koja je obuhva}ala ples uz gla-
zbu, te na igre koje su obuhva}ale sve elementarne igre: igre s
loptom, kamenom, obru~ima itd. Agonistika, generi~ki pojam
za vi{estrani natjecateljski sustav u staroj Gr~koj, podrazumi-
jevala je razne varijante vje`banja s kona~nim ciljem posti-
zanja rezultata na tri vrste nadmetanja – na gimnasti~kim
(odnosno natjecanjima u tjelesnoj pripremljenosti), konji~kim
te na natjecanjima u glazbi. Naziv atletika bio je naziv koji je u
sebi sadr`avao gimnasti~ka i konji~ka natjecanja (Beyer, 1987.,
42), a rije~ atlet ozna~avala je ~ovjeka koji je imao izvanredne
tjelesne osobine i koji je stoga bio dobar natjecatelj, odnosno
izvorno se upotrebljavala za svakoga sudionika gimnasti~kih,
konji~kih ili glazbenih agona, a otprilike od 500. godine prije









strukturiran trening pripremali za atletske agone koji su
uklju~ivali borila~ke, trka~ke i baca~ke discipline (Beyer, 1987.,
70). Cilj atletike, odnosno natjecanja, bio je postizanje rezultata,
dok su ciljevi gimnastike, tj. tjelesnoga vje`banja, bili prije svega
obrazovanje i razvoj (Beyer, 1987., 254). Naziv gimnastika se
nakon antike ponovno po~inje upotrebljavati u renesansi –
rabi ga, na primjer, Mercurialis u De arte gymnastica godine
1569. (Renson, 2002.) i zna~i prijelaz prema stvaranju i upora-
bi novoga naziva, kineziologija (cinésiologie), koji }e se u 19.
stolje}u po~eti rabiti za ozna~avanje "znanosti o kretanju i
njezine povezanosti s obrazovanjem, higijenom i terapijom"
(Prot, 1997.; Renson, 2000.; Renson, 2002.). Ono {to se, dakle,
nekada u staroj Gr~koj ozna~avalo nazivom gimnastika, danas
se ozna~ava nazivom tjelovje`ba. Naziv gimnastika danas se
rabi u vrlo {irokom rasponu zna~enja, pri ~emu je va`no na-
pomenuti postojanje posebnih vrsta gimnastike, kao {to su
sportska gimnastika (engl. artistic gymnastics, njem. Kunstturnen
– u njema~kome se jeziku vrlo ~esto rabi naziv Gerätturnen,
kako bi se ozna~ila sportska gimnastika, me|utim, va`no je na-
pomenuti da je taj naziv ekvivalent engleskoga naziva appa-
ratus gymnastics i da ozna~uje gimnastiku sa spravama, {to pod-
razumijeva, primjerice, i ritmi~ku gimnastiku, te se stoga ne
radi o sportskoj gimnastici) i ritmi~ka gimnastika (engl. rhythmic
gymnastics, njem. rhythmische Gymnastik).
Razvoj sporta kao pojma unutar kojega se "podrazumije-
vaju razli~ite motori~ke aktivnosti varijabilnoga i dinami~ko-
ga karaktera u kojima na specifi~an na~in dolaze do punog
izra`aja sporta{eve sposobnosti, osobine i znanja u treningu i
natjecanju" (Milanovi}, 1997., 483) pridru`uje rije~i sport zna-
~enje sportska aktivnost, koje suvremeni rje~nici, u ve}ini slu~a-
jeva, navode na prvome mjestu. U op}em Rje~niku hrvatskoga
jezika urednik Jure [onje (2000., 1228) {port definira kao "su-
stavne tjelesne vje`be u pojedina~nim {portskim disciplinama
i igrama i sudjelovanje u njihovim natjecanjima po zadanim
pravilima pod vodstvom slu`benih {portskih organizacija" i u
njemu nije navedeno obilje`je zabave, dok se u Ani}evu Rje-
~niku hrvatskoga jezika (1991., 674; 2004., 1457) sport opisuje naj-
prije kao "tjelesna aktivnost radi natjecanja, higijene ili zaba-
ve", a zatim i kao "skup sportskih disciplina koje se temelje na
odre|enim pravilima, a kojima se bave amateri ili profesio-
nalci" te kao "igra ili borila~ka vje{tina koja se izvodi prema
zadanim pravilima". U njema~kom jeziku, primjerice, Wah-
rigov Deutsches Wörterbuch tako|er opisuje sport (1991., 1207)
kao "tjelesnu aktivnost koja se odvija prema odre|enim pravi-
lima", a razlog sudjelovanja u toj aktivnosti jesu zabava, od-
nosno veselje, ali i o~uvanje zdravlja. U njegovu se opisu spomi-
nje onaj cilj sporta kao tjelesne aktivnosti koji je jedan od klju-









aciji, a to je cilj o~uvanja zdravlja (Gesunderhaltung). U stru~noj
se literaturi na njema~kom jeziku mogu prona}i brojne sli~ne
definicije, na primjer, Wehlenova (1976., 335), u kojoj se sport
definira kao ljudska djelatnost koja ~ovjeku pru`a radost i
opu{tanje i kojom se ~ovjek bavi zbog tjelesnoga i duhovno-
ga razvoja te koja je ve}inom usmjerena prema dostignu}u,
odnosno rezultatu. U op}em rje~niku Oxford Advanced Lear-
ner's Dictionary of Current English Hornby (2002., 1249) o sportu
ka`e kako je to "aktivnost kojom se ~ovjek bavi zbog zadovolj-
stva i koja zahtijeva tjelesni napor ili vje{tine te se uobi~ajeno
odvija na posebnim povr{inama i prema odre|enim pravili-
ma", dok stru~ni rje~nik urednika M. Anshela i suradnika,
Dictionary of the Sport and Exercise Sciences (1991., 143), defini-
ra sport kao "organiziranu igru koja podrazumijeva tjelesni
napor, koja je vo|ena formalnom strukturom, organizirana u-
nutar konteksta formalnih i eksplicitnih pravila pona{anja i
koju promatraju gledatelji". U talijanskom jeziku mo`e se
prona}i definicija sporta koja ka`e da je sport "jedinstvo natje-
canja i vje`bi koje se izvode pojedina~no ili grupno kao mani-
festacija sportskih vje{tina ili u cilju zabave (razonode) ili u
svrhu razvijanja motori~kih sposobnosti" (Zingarelli, 1987.,
962; 2004., 1772), ali i zabava, radost ili razbibriga, odnosno diver-
timento, diletto, passatempo. U svijetu, dakle, postoji velik broj
definicija sporta, pa tako, primjerice, u stru~noj literaturi Bed-
narik i Slak (2001.) citiraju Grantovu interpretaciju iz 1990. da
"sport kao dru{tvena aktivnost uklju~uje skup dru{tvenih
relacija (odnosa)." Sport se mo`e promatrati i "kao posao u slu-
~aju profesionalnoga sporta{a, kao sredstvo zapo{ljavanja,
primjerice, u sportskom turizmu, kao poslovanje, npr. u slu-
~aju sportsko-marketin{kih agencija" (Parks i sur., 1998., 2) ili
kao spektakl (D`eba i Serdaru{i}, 1995., 88). U svojoj definici-
ji sporta McPherson i suradnici (1989., 15) o njemu govore,
izme|u ostaloga, kao o strukturiranoj aktivnosti. Oni smatraju
da je sport odre|en nizom pravila, pisanih ili nepisanih, da je
vremenski i prostorno ograni~en, da je poznata stroga po-
djela uloga i zadataka unutar organizacijske strukture, pri-
mjerice, veli~ina grupe (ekipe) te da postoji hijerarhija orga-
nizacije, koja je va`na, primjerice, za proces dono{enja odlu-
ka. I prvotno zna~enje rije~i sport, dakle, {ala, zabava, ali i njezi-
no suvremeno zna~enje mo`da se najbolje ogledaju ba{ u
definiciji koju daju ovi autori i koja ka`e da je sport "struk-
turirana, k cilju orijentirana, natjecateljska, na natjecanju ute-
meljena, ludi~ka tjelesna aktivnost" (McPherson i sur., 1989.,
15). Rije~ ludi~ki, od latinske rije~i ludus, {to je igra, ali i zabava,
poveznica je izme|u navedene definicije i zna~enja rije~i sport
kao zabave.
Danas je natjecateljski sport slo`ena djelatnost u kojoj pri-









vremena stare Gr~ke, kada su se sporta{i (atleti~ari) koji su se
natjecali, primjerice, na olimpijskim igrama sami brinuli za
svoju fizi~ku pripremljenost i sami snosili sve tro{kove veza-
ne uz treninge i natjecanja – {to su si mogli priu{titi jer je ve}
tada sudjelovanje na natjecanjima, nakon prvotnoga amater-
skog pristupa, bilo profesionalizirano – danas je sporta{ u
rukama strate{koga i takti~koga tima stru~njaka ~iji je cilj na
temelju najnovijih znanstvenih i tehnolo{kih rezultata i do-
stignu}a pripremiti i osposobiti sporta{a, fizi~ki i psihi~ki, za
to~no utvr|eno razdoblje natjecanja. Sport je danas postao i
veliki business – pojedine korporacije ula`u golema sredstva u
prava televizijskih prijenosa velikih sportskih doga|anja, {to
ne za~u|uje, jer je to prilika za promociju vlastitih proizvoda
i usluga pred velikim brojem ljudi koji prate neko sportsko
doga|anje. Sport danas prate i mnoge druge pojave – od do-
pinga, kojemu je cilj postizanje {to boljeg rezultata bez obzira
na eti~ka na~ela i mogu}e negativne posljedice na zdravlje
sporta{a, preko pojave navija~kih skupina i navija~kih rituala,
kojima, primjerice, talijanski sociolog Dal Lago (vidi u
Perasovi}, 2001., 278) u kontekstu sporta pristupa kao zaseb-
nom, neovisnom svijetu igre i simboli~kih suprotstavljanja,
do pojave navija~koga nasilja, koje se ne mo`e odvojiti od ni-
za aspekata konteksta u kojima se ono javlja (Perasovi}, 2001.,
280; 2005.). Danas je sport, stoga, u pojedinim svojim segmen-
tima izgubio bitna obilje`ja zabave i igre, relaksacije i zdra-
vlja, a poprimio neka druga obilje`ja koja su ga udaljila od
osnovnoga koncepta {to ga obilje`ava njegova zabavlja~ka
odrednica.
REKREACIJA I SPORTSKA REKREACIJA – VI[E OD OPORAVKA
Za odre|enje pojma rekreacije u op}em jeziku poslu`imo se
ponovno Ani}evim Rje~nikom hrvatskoga jezika. U izdanju iz
1991. (618) on rekreaciju opisuje kao "okrepu, osvje`enje, opu-
{tanje, oporavak za ponovno stvaranje i rad, odmor". U iz-
danju iz 2004. godine (str. 1325) prethodnome opisu dodaje
kako se radi o "odmoru obi~no vezanom uz tjelesne aktivno-
sti". Ve} i sam pogled na etimologiju rije~i rekreacija upu}uje na
komponentu ponovnoga stvaranja, na koncept novoga ~ovjeka.
Ona dolazi od kasnolatinske rije~i recreatio, za koju Random
House Webster’s Electronic Dictionary and Thesaurus (1992.) na-
vodi zna~enje zabava, odnosno od latinskoga recreare, {to je
iznova stvoriti. Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of
the English Language (1996., 1613) recreatio opisuje zna~enjima
obnavljanje i oporavak. Dakle, rekreacija je ono {to iznova stvara,
{to oporavlja. Ona zna~i vi{u, slobodnu, nesputanu razinu na-
~ina `ivljenja, `ivljenja koje nije ukalupljeno shemama, nego









glish German Dictionary Unabridged (Terrell i sur., 1993., 560)
kao ekvivalente naziva recreation u zna~enju leisure, dakle, do-
kolica, navode Erholung, {to je oporavak, i Entspannung, {to je
opu{tanje, a u zna~enju pastime, {to je razbibriga, zabava, navode
Hobby, dok neki drugi, na primjer, Schiffer (1992., 254) rije~
recreation u terminima kao {to su recreation research prevode
kao Freizeit (slobodno vrijeme), u konkretnom primjeru Freizeit-
forschung, ~ime se upu}uje na to da je rekreacija povezana sa
slobodnim vremenom, dakle, vremenom koje ~ovjeku pru`a
mogu}nost za oporavak i opu{tanje (o razlici izme|u slobod-
nog vremena, odnosno free time i dokolice, tj. leisure, ovdje ne}e
biti rije~i jer bi rasprava o toj razlici iza{la izvan okvira ovoga
rada). Random House Webster’s Electronic Dictionary and The-
saurus (1992.) kao sinonime za recreation navodi diversion (ra-
zonoda, zabava), leisure activity (aktivnost u slobodno vrijeme), pas-
time (razbibriga, zabava), play (igra), hobby, sport, entertainment
(zabava), amusement (zabava, razonoda) i relaxation (relaksacija).
Od navedenih su sinonima ~ak ~etiri u zna~enju zabava ili
razbibriga, dok drugi podrazumijevaju zabavu, kao, npr. play.
Talijanski rje~nik Il nuovo Zingarelli minore – Vocabolario della
lingua italiana (Zingarelli, 1987., 831) ricreazione opisuje,
izme|u ostaloga, kao ristoro, riposo dal lavoro (oporavak, odmor
od rada), dok u svom novom izdanju (Zingarelli, 2004., 1521)
pod brojem dva daje zna~enje ricreazione kao ristoro (okrjepa),
svago (razonoda) i distrazione (zabava). Zanimljivo je da Random
House Webster’s Electronic Dictionary and Thesaurus (1992.), na-
vode}i pet zna~enja rije~i sport, u tre}em sport opisuje kao ra-
zonodu (zabavu), odnosno rekreaciju.
[to se ti~e definiranja naziva rekreacija u stru~nom jeziku
kineziologije, za po~etak }emo navesti hrvatske autore koji su
se bavili analizom koncepta rekreacije. Sedamdesetih godina
20. stolje}a Mirko Relac sa suradnicima po~inje istra`ivati fe-
nomene rekreacije i sportske rekreacije (na primjer, Relac i sur.,
1971.; Relac, 1974. itd.) i nastoji definirati osnovne koncepte.
Tako Relac i Bartoluci (1987., 35) ka`u da "rekreacija pred-
stavlja cjelokupnu ~ovjekovu aktivnost izvan profesionalnih
obaveza, izabranu po `elji, koja pridonosi razvoju stvarala-
{tva, o~uvanju tjelesnog i du{evnog zdravlja, odr`avanju vi-
talnosti, odmoru, osvje`enju i razonodi". Danas je broj istra-
`ivanja fenomena rekreacije velik i u njima je pa`nja usmjere-
na na {irok raspon problema, {to upu}uje na sve ve}u va`nost
rekreacije u ~ovjekovu `ivotu – od vrsta aktivnosti kojima se
ljudi bave u slobodno vrijeme (na primjer, Stockdale i sur.,
1996.), preko ograni~enja vezanih uz slobodno vrijeme osoba
s invaliditetom (na primjer, Henderson i sur., 1995.), do epis-
temologije metoda istra`ivanja (na primjer, Hemingway, 1995).









o strukturi pona{anja u rekreaciji. Potonji autori polaze od
pretpostavke da su rekreacijske aktivnosti zapravo bihevio-
ralne strukture, odnosno organizacije elementarnih radnja,
misli i osje}aja koje sudionici sami stvaraju s obzirom na ra-
zli~ite ciljeve.
U Oxford Dictionary of Sports Science and Medicine (1998.,
423) Michaela Kenta recreation se tuma~i kao active leisure (akti-
vna dokolica). U Rje~niku turizma (ur. Vukoni} i Čavlek, 2001.,
333), rekreacija se, izme|u ostalog, opisuje kao ljudska djelat-
nost koja "mo`e obuhvatiti razli~ite vrste ljudske aktivnosti
(…): tjelesno vje`banje, aktivnosti u kulturi i umjetnosti, dru-
{tveno-zabavne aktivnosti, sakuplja~ke aktivnosti, zanatske i
tehni~ke aktivnosti, aktivnosti u prirodi".
Danas u svijetu ima nekoliko koncepata koji u ve}oj ili
manjoj mjeri odgovaraju pojmu koji je u hrvatskome jeziku
ozna~en nazivom sportska rekreacija. Iz spomenute definicije
rekreacije koju su dali Relac i Bartoluci (1987., 35) s vremenom
se, dakle, u Hrvatskoj razvija koncept sportske rekreacije, koji
podrazumijeva "osmi{ljeno kori{tenje vlastitog slobodnog vre-
mena, prema osobnom izboru i sklonostima, sa svrhom una-
pre|enja zdravlja ili aktivnog odmora, {to u kona~nici pred-
stavlja va`an oblik pobolj{anja kvalitete `ivljenja" (Bartoluci,
2003., 39-40). Danas se u hrvatskoj stru~noj i znanstvenoj li-
teraturi u okviru kineziologije, znanosti o kretanju, osim o
sportskoj rekreaciji, govori i o primijenjenoj, znanstvenoj disci-
plini pod nazivom kineziolo{ka rekreacija, koja ima metodologi-
ju pra}enja i kontrole u~inaka i koja prou~ava zakonitosti u-
pravljanja specifi~nim, prilago|enim, odabranim vrstama tje-
lesne aktivnosti u okviru sportsko-rekreacijskih sadr`aja te
njihove u~inke na ~ovjeka u smislu o~uvanja zdravlja, odr-
`avanja i, dijelom, razvoja ljudskih sposobnosti i osobina. U
Hrvatskoj se sportska rekreacija naj~e{}e definira kao orga-
nizirana i programirana sportska aktivnost prilago|ena ~o-
vjeku u svrhu op}eg ili ciljanog oporavka organizma. Njezina
je svrha zadovoljenje osobnih psihi~kih i fizi~kih potreba koje
u profesionalnom radu i `ivotu nisu ispunjene, pa ~ovjek, ba-
ve}i se rekreativno raznim aktivnostima, zadovoljava raz-
novrsne interese i potrebe za kreativno{}u, otkrivanjem i o-
stvarenjem vlastita identiteta zabavom, humorom, sportom,
kretanjem, igrom, aktivnim odmorom, relaksacijom. Sportska
rekreacija postaje i dio suvremenoga turizma i kulturan je
na~in odmaranja, ~ime se svjesno posti`e povoljan u~inak na
zdravlje. Ona u turizmu obuhva}a sve sadr`aje sporta, prila-
go|ene i prihvatljive za cjelokupnu turisti~ku populaciju. U
tome je kontekstu suvremeni sport dobio novu ulogu, a ta je
slu`iti ~ovjeku turistu u zadovoljenju njegovih potreba za
kretanjem i aktivno{}u u prirodnom okru`enju. U Rje~niku









finira se kao "dio rekreacije koji obuhva}a razli~ite oblike i
sadr`aje sportskih aktivnosti u cilju rekreacije ~ovjeka. Re-
kreacija sportom odnosi se na vlastito sudjelovanje u raz-
novrsnim sportskim sadr`ajima s razli~itim ciljem, primjerice:
zabavama, natjecanjima unapre|ivanju zdravlja, oblikovanju
tijela i sl. Sportska rekreacija podrazumijeva prilagodbu ra-
zli~itih sportova, vje`banja, igara i aktivnosti za potrebe razli-
~itih struktura korisnika", a kao sadr`aj slobodnoga vremena
"ima zna~ajnu ulogu u odr`avanju i podizanju vitalnih psi-
hofizi~kih sposobnosti ~ovjeka". Neki autori u hrvatskom je-
ziku ne upotrebljavaju naziv sportska rekreacija nego rekreacij-
ski sport, tako npr. Milanovi} (1997., 485), koji ka`e da je to "o-
naj vid sporta u kojem dru{tvo osigurava odgovaraju}e obje-
kte koji su pristupa~ni svakom potencijalnom korisniku re-
kreacijskih sadr`aja, i kadrove koji su dovoljno educirani da
mogu postaviti i provoditi kvalitetan program". Zna~enje koje
se implicira ovom definicijom odnosi se na ni`u razinu bavlje-
nja sportskim igrama, gdje se organizacija sportskih natjeca-
nja prilago|uje amaterima, npr. u malom nogometu. Potonji
primjer slu`i kao ilustracija uporabe raznih ozna~itelja u jed-
nom jeziku za isti pojam.
Inozemna literatura rabi cijelu lepezu izraza kojima se
nastoji ozna~iti pojam u hrvatskome jeziku ozna~en kao sport-
ska rekreacija. Beyer (1987., 233) naziv leisure-time sport smatra
najboljim i najsveobuhvatnijim za ozna~avanje koncepta koji
se odnosi na sudjelovanje u tjelesnom vje`banju u vremenu
koje preostaje nakon posla kojim se zara|uje za `ivot i ak-
tivnosti vezanih za posao, a izvan su formalnoga radnog vre-
mena, dakle, u vremenu koje se odnosi na slobodne ve~eri,
vikende i (godi{nje) odmore, od svih drugih naziva koje, s ve-
}im ili manjim ograni~enjima, kao ozna~itelje ovoga pojma
upotrebljavaju razni autori u engleskom jeziku, a ti su nazivi
sport for compensation, mass sport, recreational sport, sport for all,
family sport, lifetime sport te vacation sport. Kao njema~ki ekvi-
valent naziva leisure-time sport Beyer (1987., 233) navodi Frei-
zeitsport, a kao francuski sport-loisir, koji se zna~enjski potpu-
no ne poklapaju s terminom sportska rekreacija u hrvatskom je-
ziku. To se nepodudaranje ogleda i u opisu koji daje op}i rje-
~nik Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache – in
zehn Bänden (1999.a) za Freizeitsport (1999., 1312), a u kojemu
se ka`e da se radi o "sportskim aktivnostima kojima se ljudi
bave u slobodno vrijeme", pri ~emu se ne podrazumijeva da
se sportsko-rekreacijskim aktivnostima mo`e pozitivno utje-
cati na ~ovjekovo zdravlje. Engleski naziv recreational sport se
prema navedenom Wörterbuch der Sportwissenschaft urednika
Ericha Beyera s fiziolo{ke to~ke gledi{ta odnosi na "preventiv-
ne i terapeutske mjere koje se poduzimaju kako bi se umanji-










uslijed ponovljenog stresa" (1987., 206) i tu se implicira njegov
pozitivan utjecaj na ~ovjekovo zdravlje, ali mu, s obzirom na
naziv sportska rekreacija u hrvatskom jeziku, nedostaju dijelovi
zna~enja izneseni u prethodnom dijelu teksta, koje glase:
zadovoljstvo, kreativnost, identitet, zabava itd. Navedeni Beyerov
opis koncepta u engleskom jeziku ozna~enog izrazom recre-
ational sport odnosi se, me|utim, na britanski engleski. U a-
meri~kom je engleskom recreational sport istozna~nica naziva
leisure-time sport. Kao njema~ki ekvivalent engleskoga termi-
na recreational sport Beyer (1987., 206) navodi Erhohlungssport,
a kao francuski sport récréatif. U The Oxford Dictionary of Sports
Science and Medicine Michaela Kenta nema naziva recreational
sport, kao ni naziva leisure-time sport. Autor govori o recreation
kao o aktivnoj dokolici (1998., 423) te o physical recreation
(1998., 387). Potonjim nazivom ozna~uje tjelesnu aktivnost ko-
ja slu`i za zabavu i oporavak – bilo da je rije~ o oporavku ve-
zanom uz zdravlje ili za okrjepu u smislu pobolj{anja raspo-
lo`enja – te ka`e kako je physical recreation planirana aktivnost
svrsishodnija od igre (play), koja, me|utim, ima ograni~enu
organizacijsku strukturu. Time se misli kako se ~ovjek mo`e
rekreativno baviti nekim vrlo organiziranim i natjecateljskim
sportovima, ali osnovna svrha sudjelovanja u takvim aktiv-
nostima nije natjecanje nego oporavak.
FITNES – ZDRAVLJE, KONDICIJA, SPOSOBNOST,
NAČIN @IVOTA ILI GOSPODARSKA GRANA?
Naziv fitnes izvodi se od srednjoengleskog fitten, sli~no sred-
njonizozemskom vitten (to be fit), {to je zna~ilo pristojati se, do-
likovati, odnosno danas od rije~i fit u zna~enju sposoban, od-
nosno kadar u op}em jeziku. Me|utim, opis je pojma fitnes
kao stru~noga naziva mnogo slo`eniji. Naziv fitnes mo`e se
na}i na raznim podru~jima. Jedno je od tih podru~ja genetika
i u njoj se izraz fitnes rabi kako bi se ozna~ila relativna spo-
sobnost nekoga genotipa za opstanak i reprodukciju (za pri-
mjer vidjeti Reynolds, 2000.), odnosno relativna sposobnost
jedinke za pre`ivljavanje i preno{enje gena na sljede}u popu-
laciju (Hartwell i sur., 2000., 760; Dorland's Illustrated Medical
Dictionary, 1994., 636). The Penguin Dictionary of Psychology
Arthura S. Rebera (1995., 290), osim prethodno navedenog
zna~enja u evolucijskoj teoriji, navodi i ono koje ka`e da se
radi o "mjeri u kojoj je neki organizam spreman uspjeti u
nekom nastojanju". Pogled u op}e rje~nike pokazat }e slje-
de}e. Duden: Deutsches Universalwörterbuch (1989., 512) fitnes
definira kao sposobnost (Leistungsfähigkeit), a deset godina kas-
nije Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache – in zehn
Bänden (1999.a, 1247) kao dobro fizi~ko stanje (kao rezultat plani-
ranoga sportskog treninga). Random House Webster's Electronic









dva mogu}a zna~enja – najprije ono koje fitnes smatra sino-
nimom za zdravlje, a zatim slijedi ve} spomenuto zna~enje u
evolucijskoj teoriji, dok Webster's Encyclopedic Unabridged Dic-
tionary of the English Language (1996., 726) fitnes opisuje kao
"sposobnost tijela za distribuciju udahnutog kisika u mi{i}no
tkivo tijekom pove}anog tjelesnog napora", dok ga Hornby
(2002., 481) definira kao stanje u kojem je osoba tjelesno zdra-
va i jaka. [to se ti~e hrvatskog jezika, op}i rje~nik Vladimira
Ani}a (2004., 319) fitnes opisuje kao `argon koji se rabi u zna-
~enju "razli~itih tjelovje`bi koje se izvode u posebnim centri-
ma za odr`avanje tjelesne kondicije". Manje opse`an talijan-
ski rje~nik Lo Zingarelli minore – vocabolario della lingua italiana
(Zingarelli, 2004., 417) definira fitnes kao zdravlje te kao
"kondiciju koja se posti`e posebice primjenom prikladnih
programa tjelesnih vje`bi". Definicije fitnesa mogu se na}i i u
stru~nim rje~nicima, npr. Dictionary of Sport and Exercise Sci-
ences urednika Marka H. Anshela i njegovih suradnika (1991.,
60), koji fitnes opisuju kao "sposobnost pojedinca da obavlja
rad (vje`banje) odre|enog intenziteta i trajanja", i u znanstve-
nim istra`ivanjima, u kojima se taj naziv definira s obzirom na
odre|ene parametre promatrane u tim istra`ivanjima, npr. s
obzirom na morfolo{ka obilje`ja, mi{i}no-skeletna obilje`ja,
motori~ke vje{tine te aerobni kapacitet (npr. u radu Heimera
i suradnika, 2004.) te u radovima o tome kako tjelesno vje`-
banje mo`e pobolj{ati kondiciju (npr. Åstrand, 1999.). Howley
i Franks (1992., 363) fitnes opisuju kao razinu obilje`ja zdrav-
lja, simptoma i pona{anja koji pojedincu omogu}uju najvi{u
mogu}u kvalitetu `ivota. Isti autori navode i naziv physical fit-
ness (sinonim physiological fitness) i opisuju ga kao te`nju za
optimalnom fizi~kom kvalitetom `ivota s niskom razinom ri-
zika za pojavljivanje zdravstvenih problema (1992., 4), a total
fitness kao te`nju za optimalnom kvalitetom `ivota koja u-
klju~uje dru{tvene, mentalne, duhovne i tjelesne sastavnice
(1992., 4). Zanimljivo je da autori kao jedan od dva sinonima
za fitnes u engleskom jeziku navode naziv wellness, a drugi je
positive health. Shephard (1995.) fitnes promatra prema nje-
govim obilje`jima u kontekstu zdravlja, pa kao relevantne
pokazatelje navodi tjelesnu te`inu i visinu, sastav tijela, ras-
pored masne tjelesne mase, fleksibilnost zglobova, gusto}u
kostiju, mi{i}ne funkcije, motori~ke sposobnosti, pokazatelje
sr~ano-di{ne funkcije te pokazatelje regulacije metaboli~kih
procesa u organizmu, npr. metabolizam lipoproteina. Ovakav
pristup opisu fitnesa prisutan je i u radovima vezanim za tje-
lesni odgoj djece i mladih osoba (npr. kod Hardmana, 1997.).
Blake i suradnici raspravljaju o tome koju se osobu mo`e o-
pisati kao physically fit (koja je u dobroj tjelesnoj kondiciji) te kao
tipi~an opis iznose onaj koji ka`e da je ta osoba sna`na, mr-









vu Barlowa i suradnika (1995., citirano u Blake i sur., 2000.) o
tome mo`e li osoba istodobno biti i prekomjerno te{ka i phys-
ically fit. Pollock i suradnici (1995.) citiraju Wilmorea iz 1990.
godine i govore o konceptu koji ozna~uju izrazom physical fit-
ness, definiraju}i ga kao "sposobnost izvo|enja tjelesnih ak-
tivnosti umjerenim i visokim intenzitetom bez pretjeranog u-
mora te kao sposobnost o~uvanja razine ove sposobnosti
tijekom `ivota". Nastavljaju i ka`u kako physical fintess obuh-
va}a nekoliko pojedina~nih, ali integriranih sastavnica, u-
klju~uju}i i aerobni kapacitet, mi{i}nu jakost i izdr`ljivost,
fleksibilnost te sastav tijela (omjer masne i nemasne mase
tijela). @eljaskov (2003.) definira physical fitness kao uravno-
te`eno stanje pove}ane fizi~ke u~inkovitosti. Heimer citira (1996.)
R. R. Patea, koji u svom ~lanku The evolving definition of fitness,
objavljenom u ~asopisu Quest 1988., ka`e kako je physical fit-
ness sposobnost obavljanja zadanog rada te se fitnes prihva}a
kao funkcionalna sposobnost za obavljanje profesionalnih i
dnevnih aktivnosti koje se ne osje}aju kao preoptere}enje.
Pregled prethodno navedenih opisa pojma fitnes poka-
zuje da je sposobnost njihov zajedni~ki nazivnik. On se u kon-
tekstu tjelesnoga vje`banja shva}a kao optimalizacija sposob-
nosti, odnosno dovo|enje svih sastavnica organizma i nje-
govih funkcija na najvi{u razinu. U sportu mnogi pod fitne-
som razumijevaju odlazak u teretanu i rad pod optere}enji-
ma. U natjecateljskom sportu fitnes je forma u kojoj se sve spo-
sobnosti podi`u na visoku razinu, a nakon toga slijede spe-
cifi~ni treninzi, volumen kojih ovisi o ciljevima i vrsti sporta.
Danas postoje natjecanja u fitnesu koja primarno kroz koreo-
grafiju upu}uju na rezultat rada na cjelovitom razvoju mo-
tori~kih sposobnosti i skladnu izgledu tijela.
Neki autori {ire zna~enje fitnesa i tuma~e ga kao na~in `i-
vota, ~ak kao pokret. O fitnesu kao o pokretu govore, primjerice,
Bartoluci (1996., 191) te Kündgen i Hase (1996., 206). Neki
drugi autori pod fitnesom razumijevaju postupke usmjerene
prema postizanju odre|enoga kondicijskog statusa. U tom
smislu fitnes obuhva}a niz postupaka programirane tjelesne
aktivnosti kojom se pobolj{avaju op}e stanje i sposobnosti or-
ganizma. Stoga se naziv fitnes u brojnim slu~ajevima rabi u
procesu razvoja, podizanja ili odr`avanja na visokoj razini
op}ih psihofizi~kih sposobnosti i karakteristika organizma te
podrazumijeva temeljitu pripremu organizma za napore i ci-
ljeve vrhunskih sporta{a ili osoba koje se tjelesnom aktivno-
{}u bave iz rekreativnih razloga. Bartoluci (1996.), unutar e-
konomike sporta, fitnes definira kao na~in vje`banja, i to, pre-
ciznije, kao sportsko-rekreacijsko vje`banje gra|ana svih
`ivotnih dobi. Autor dalje ka`e kako fitnes "nema za cilj posti-
zanje sportskih rezultata", nego je rije~ o "vje`banju radi u-









bave, ugodne komunikacije i dru`enja s ljudima" (Bartoluci,
1996., 191). U svojoj knjizi iz 2003. godine Ekonomika i me-
ned`ment sporta Bartoluci govori o fitnesu s ekonomskoga sta-
jali{ta, kao o "profitabilnoj djelatnosti" (Bartoluci, 2003., 197).
Iz potonjega primjera vidi se kako je uporaba naziva
fitnes iza{la iz okvira isklju~ivo kineziologije kao znanosti o
kretanju i kako se semanti~ko polje pojma fitnes mijenja i {iri,
npr. i na ekonomiku sporta. Beckers (1988.), primjerice, rabi
nazive Fitness-Markt (Markt = tr`i{te) i Fitness-Industrie, a u ve}
navedenoj knjizi Management i poduzetni{tvo u sportu i fitnessu
(Bartoluci, 1996.) mogu se na}i i nazivi poput fitness poslovanje
i fitness poduzetni{tvo. Kündgen i Hase fitness opisuju kao gospo-
darsku granu (1996., 206) i medicinsku profilaksu (1996., 207).
U nastavku pozabavimo se jo{ ekvivalentima engleskoga
naziva fitness u njema~kome jeziku. Schiffer (1992., 115) kao
njegove ekvivalente navodi Fitneß, Leistungsfähigkeit te Lei-
stungsvermögen. Leistungsfähigkeit ozna~uje sposobnost (prema
nekim rje~nicima stvarala~ku sposobnost), pri ~emu se Fähigkeit,
u kontekstu sporta i tjelesnoga vje`banja, odnosi na motori~ke
sposobnosti, kao {to su brzina, fleksibilnost, jakost, izdr`ljivost, a
za termin Leistungsvermögen, koji tako|er ozna~uje sposobnost,
moglo bi se, mo`da, re}i da se odnosi na ukupni kapacitet,
potencijal. U svakom slu~aju rije~ je o sposobnosti, {to se pokla-
pa s brojnim ovdje navedenim definicijama. Zanimljivo je i to
da isti autor za termin fitness training kao ekvivalente u nje-
ma~kom jeziku navodi Fitneßtraining, ali i Gesundheitstraining,
a prijevod potonjega u hrvatskome jeziku bio bi, pribli`no,
trening ~iji su u~inci usmjereni na zdravlje pojedinca, {to bi upu-
}ivalo na koncept rekreacijskoga tjelesnog vje`banja.
ZAKLJUČAK
Jezik se stalno mijenja. Novi se koncepti stvaraju te im se
pridru`uju novi nazivi. Odrediti opseg i sadr`aj pojma nije
uvijek jednostavno. Sadr`aj pojma kojemu je pridru`en neki
ozna~itelj {iri se i njegovim prijelomom iz domene op}ega
jezika u stru~ni. Tako, primjerice, sport od zabave, u op}em je-
ziku, postaje strukturirana, k cilju orijentirana, natjecateljska, lu-
di~ka aktivnost u stru~nom jeziku kineziologije. Rekreacija je
zabava, ali i oporavak, u sportskoj rekreaciji – oporavak kroz progra-
miranu sportsku aktivnost. Opisi istoga pojma ponekad se za-
mjetno razlikuju, ~ak unutar istoga jezika, a najbolji primjer za
to jest pojam fitnesa – razli~iti opisi njegova sadr`aja ponekad
su govornicima istoga jezika problem u razumijevanju. Po-
jedini autori fitnes opisuju kao na~in `ivota, drugi kao funk-
cionalnu sposobnost za obavljanje profesionalnih i dnevnih
aktivnosti bez do`ivljaja osje}aja preoptere}enja, tre}i kao tje-









nje radi unapre|enja psihofizi~kih sposobnosti, pobolj{anja
zdravlja, zabave, ugodne komunikacije i dru`enja s ljudima,
tj. kao niz postupaka programirane tjelesne aktivnosti kojom
se pobolj{ava op}e stanje i sposobnosti organizma, ~etvrti kao
kondiciju, odnosno kao postupke usmjerene prema postiza-
nju odre|enoga kondicijskog statusa, dok ga neki opisuju kao
te`nju za optimalnom fizi~kom kvalitetom `ivota. Stoga je ja-
sno kako stru~ne nazive treba promatrati u kontekstu znan-
stvene discipline unutar koje se upotrebljavaju, kako bi se nji-
hov sadr`aj mogao {to preciznije odrediti te tako osigurati ra-
zumijevanje. Kretanje i `ivot komplementarni su pojmovi i
njihova se povezanost ogleda i u analiziranim konceptima i u
nazivlju koje je tim konceptima pridru`eno. Povezanost kre-
tanja i `ivota mo`e se, dakle, pratiti od legenda o postanku
svijeta do dana{njega koncepta suvremenog na~ina `ivota
koji te`i kvalitativnom i kreativnom odre|enju.
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Sport, Recreation and Fitness –
An Analysis of Selected Terms
in Kinesiology
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Language changes constantly, and the most frequent
changes occur in the lexicon – the origination of new
extralinguistic phenomena results in a generation of new
words. The aim of this study was to analyse the selected









controlling the process of physical exercise and the results
that this process has on the human organism – sport,
recreation, recreational sport and fitness. The selected
examples were analysed in Croatian, English, German and
Italian. An attempt was made to show how sport, from fun in
general language, became a structured, goal-oriented,
contest-based, ludic physical activity in technical language,
that recreation is amusement, but also a recovery through
programmed sport activity within the concept of recreational
sport, and that fitness can be regarded as the striving for
optimal physical quality of life. The analysis showed how the
denotations of selected concepts vary, and that technical
terms should be considered within a context in order to select
the description that will ensure their understanding.
Movement is a metaphor of life – their interrelationship may
be observed through the described concepts and the names
assigned to these concepts – starting from the legends about
the genesis of the world to today's concept of contemporary
life style that is aimed at its designation in terms of quality
and creativity.
Key words: technical terms, kinesiology, meaning,
development
Sport, Rekreation, Fitness –
Eine Analyse
sportwissenschaftlicher Bezeichnungen




Die Sprache ist in unablässigem Wandel begriffen, und die
häufigsten Veränderungen betreffen den Wortschatz: Das
Erscheinen neuer außersprachlicher Phänomene bringt die
Entstehung neuer Wörter mit sich. In diesem Artikel sollen
bestimmte Begriffe analysiert werden, die in der
Sportwissenschaft gebräuchlich sind, welche sich den
Gesetzmäßigkeiten gezielter sportlicher Betätigung und ihren
Auswirkungen auf den menschlichen Organismus widmet.
Diese Begriffe sind: Sport, Rekreation, sportliche Rekreation
und Fitness. Die Begriffe wurden im kroatischen, englischen,
deutschen und italienischem Sprachgebrauch analysiert. Die
Autorinnen bemühten sich zu zeigen, dass aus dem
allgemeinsprachlichen Sport im Sinne von Spaß in der
Fachsprache eine strukturierte, zielorientierte, spielerische
und wettbewerbswillige Aktivität geworden ist; Rekreation ist
allgemeinsprachlich ebenfalls gleichbedeutend mit Spaß,
meint aber im Rahmen sportlicher Rekreation Erholung durch









als Streben nach optimaler körperlicher Lebensqualität
betrachtet werden. Eine Analyse hat ergeben, dass die
Beschreibungen der angeführten Konzeptionen variieren und
dass es angeraten ist, Fachausdrücke im Kontext zu
betrachten, um diejenige Beschreibung zu wählen, die auch
das richtige Verständnis sichert. Bewegung ist eine Metapher
des Lebens. Der gegenseitige Bezug mittels der
beschriebenen Konzeptionen und der entsprechenden
Bezeichnungen kann belegt und mitverfolgt werden – von
Legenden über die Entstehung der Welt bis hin zu unserem
heutigen modernen Lebenskonzept, das auf qualitativ
hochwertige und kreative Lebensbestimmung ausgerichtet ist.
Schlüsselwörter: Fachausdrücke, Sportwissenschaft,
Wortbedeutung, Entwicklung
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